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		Penelitian yang berjudul â€œHubunganpengasuhanorangtuadengan motif afiliasipadaremaja di SMP Negeri 6 Banda
Acehâ€•.Bertujuanuntukmengetahuigambaranpengasuhanorangtuadanmotif afiliasisertahubunganpengasuhanorangtuadengan motif
afiliasi.Penelitianinimerupakanpenelitiandeskriptifkuantitatifkorelasional.Lokasipenelitianadalah SMP Negeri 6 Banda Aceh
denganpopulasiseluruhsiswakelas IX SMP Negeri 6 Banda Aceh yang berjumlah 221
siswa.PenentukanjumlahsampelmenggunakanrumusSolvindikutipdariNotoatmodjosehinggamemperolehsampeldenganjumlah 142
siswadenganmenggunakanteknik simple random sampling.Pengumpulan data menggunakanduaskala,
yaituSkalapengasuhanorangtuadanskala motif afiliasi.Analisis data penelitianmenggunakananalisisdeskriptifdankorelasispearman
rho.Hasilanalisisdeskriptif data sebesar 66,2% menunjukkanbahwasiswakelas IX SMP Negeri 6 Banda Aceh
memilikipengasuhanorangtuadalamkategorisedangdansebesar 95,8% siswakelas IX memiliki motif
afiliasikategoritinggi.Hasilpenelitianinimenunujukkanbahwaadahubungan yang
positifdansignifikanantarapengasuhanorangtuadengan motif afiliasipadaremaja di SMP Negeri 6 Banda Aceh denganr hitungsebesar
0,497 danhasiltarafsignifikan 0,05. Hubunganaspekmelindungisecaraberlebihandengan motif afiliasi r hitungsebesar -0,066,
hubunganpermisivitasdengan motif afiliasi r hitungsebesar 0,281, hubunganmemanjakandantundukpadaanakdengan motif afiliasi r
hitung-0,025, hubunganpenolakandengan motif afiliasi r hitungsebesar -0,200, hubunganpenerimaandengan motif afiliasi r
hitungsebesar 0,348 danhubungandominasidanambisiorangtuadengan motif afiliasi r hitungsebesar -0,061. 
